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QElO  AM  bFidrniD Jpe eArqeuce p.ow c.s acriqiea T2 GdrTgX ipiarrociH6LGt
exbrug ru wguX oipeL !.tgX2(I'6IJ.uq nr.ugue'
qGwguq1uq a.oMgp rr Miflsru-aLorth Mae qrabeL2io cir pe
bLoAq6g 6MCJ1'T62 gpoiMp jqjr wjJ pe pi aLoM]-ua
uq Brece' I8a).LO qge' JJ0M6AGL' drrgryTggrA6Le2eLcppg
!TIJOP26LA6 rpe CfTLLGU obrrJ-gTou rrLGX gçg (arrjn rrthpX'
TuedngrgX STGCgegLT2TIJabGGO qweuerou2 0 2}CTJ
owe ujkaça pgigthrrGqp9 ucr.ee pr MTJJTu-aLonb te
aTAGUgae' egrrc9g-ou' a6ugGLuq LCG(gcgugN11thpX raa
gpe 4M6rJk-A6gE TIJCLS92G113 Mg.S gTabeLe]-ouLiJoIJcLMOL}C6Lo g
ugrthpX' ia5) g]-GLeLrI cprq o; 6A]-qeIJce Ta
bL6lrITnw OL acjsooriisa(ECCpSTL1JBTOOIIfiqLGewgIJ'
ITq Ta gpe apth tae aiuce gp ge ioa ru gJJG
.LJJGagLouaGag eAqeIJce 2flbbOLTudJ36ruCLeg2GgqewugOL
ewbrL-cg LeeegLcp ou pe BKITI2 pg occrrbgcioua IJOMLGdrrrL
P92L6GGA6 6IJOLLIJOFI2g4cG1JTou'JJGLG12 2flLbL]-2111a1XTTTe
acJsooTa (6a9Lap9]-J- iigJIIG}C6L' I5) MPTTS JJT8JJXbOgJJGaIa
LGdrrrLeuJeuga pgpga rwboLggu rwbj-icgrojja OL pe ugroua
M6rri,ie raxuc r g L9brq IthaL9qTua T occrth9rou9T 2}CTTT
111w9urr9cnLTua TLw2 913g'WOL6 LGCGIJIIX' T 26LA1C6 TLW292
IceLggrrLecOwG4rrAGbr.e2errLea gt.e oLcrua L9bg Le2LncrrLrua
013pe gI.guaorwggrou o; n ruqner.2 ccoLqrIsa o
bg2 qecqe p-e t'rueaaeqao-uabobrr]9LTTGLgrEr.e
iIuogrrccouab pGt4GGUco11eae aLqfT4G2 ng JJapcpooaLqnge2 MJJO
bLewrnw qnua gew2 tow gMiqeninaO
-HOMLurrcpO4J36 IIJC66 Ill1136correae-p]-aIsCpoOj MaG
qGceLwruiua Mae2 on gnecouowX-Mrgepg2r2.
-yLGp2c coanT4rAe )(J2 pecowua UJOLGiWbOLJgIJ in
dneou:
2coLG-Mgas LST9iOUPTb qie PGM6SIJ cpe MOCOJJOLg2' MG cgn
LOWpap 2CJ300J Tn I8O XGXgWTLTTIJa JJOM JG WpGwgTc2
LOwJiTap acpoor ILlI5'uq gagrii OL clqeu2 MJJO aL9qnGq
MG )Cgp- dnrou L8OL ecnqeiigMjJoaLgqnggeq
TI2OaLgITgrua pTaJJ2CpOO]2611101.2 96Cg JJG1LMa62gg
p22MG QCfl2 on gCGULdrreegrou:ppe wgcpGwgrce
pecow]-uaWOLG TWbO 9U4 TnMaeg6gew-Lr-ouonn ecouowX-MTqG
pg2rc coauriAe 2}CITT2 (2 qragrucg GLOW or.wg ecpoo]-J-JJa) gr
in4JJTEbgbeL' MG L6boLon eirrqX4J391GXWIUG2 MJJG1JJGL
b6Lu2
MIqGMaGbeLn2 o urnxipete 1gLa6Guorrap OTIJt]rIGUcGgPGBG
GWbTOXG622}CTTT2Lnae 1L0W urrwpeLaOO 2W9fl O gecGGOIJ0WX-
GWbTOXGLB1p9g JJA6 I.G2LfTCgu1L6q MOLKO )CG P6GL 9gAujga6 O
LT0LT2bL1IJCIbIG2 fJ 62TWG2 O 1J36 bGLC6IJga6 ot
GXGLCI2G aLeeL 21C111 gpnGWbiOXeea T'LW2 oLaIJi6q oua
b1.oqfrcJ-oubLOG622 ic12 brr2P6 JJ9 1J3626GWbIOXGG2
cougLo]-' uq aI-iaa62MX2 O 20JA6bLOPTGW2 uq TWbLOAG 46
IJfTLJJ6LOq6L6IJopa'uq L6 GXbGC6q go 6X6LC126 drrigX
bLcgrce 1LW2 EWbTOX5G2 III BtiCJJ ILW2 LOgggG gpLorrap
qT2crr22roueo L2-Ua2}CTIT L6dfJL6WGUg2 IIBrIJAIIIAO]A61pe2g
5c-p92eq 2rrqTe2 OGLuua2TIJ6df7JigX
uX-e2WbGaGUGE9J-rxTGCcJJ IJOM[911J1119L bgçeLjjri.r
dfI62çTOIJ 111JJ6 2nLAe7eqr;;e'fTgpeMa6bg6LIJ2 IIJ OfIL
u]-X2r2awbiee gijq G 2wb]G2' ru bgL4 6C9TI26gJJG MaG
JJJG A6La AJJT62 O 4JJ&ioaMaeqeLowejjgg peeeu OITL
egugpXuq-Xex. ojq WISuq6Ltije2T'Th\8 'JgT8€
go rucj-rrqe u]-oaon2 qg ow Wcp Gb2 -TLAGX8 ou jjaea
Ggrrcgroug gggiuweugjo gcrTgg6 cowbgr.jeou2'cpe
wj-GiiqGIJJ62T" flJG 1M0 qgçg2612'aLonbeqpX jsrape
q6ATgroIJ2O4JJ6 Toapwo ponr.j-X Mae(11u T88gOTL2)OL
boivrqe e.grujgo q.ewbTG wegu irqguqq
AeLa aLgnruaow-acjoo•
pgg cowbeeq pGr. or1u9J- eqrrcgiou gijq MGLGMo]Tua OL bX 21x
orr LG peg ouweijxsqMOwGupJ pG o 2G2MJJO
II'2002fT6UL2 BrTLASXGqJJp GJJOO]BGIJIOL2TU
(HB)bLozrqe rutoLwrou ou 1JJ6 por. W9L]C66XbGLTGLJCG8 o;
M6IJJJGX MGLG 6LJiOL2 ]1J JJpCJJOOJHTP 2CPOOT ig 3GAOIJq
GXb6LTGIJCG2O 35'23egiigug MJJOM6LG TL2 rrLAGXqru
(4p.) b.oiqea or..wg-ou ou pe poi. WI)cG
qecgG2 .LJ36 pouairigrii 2flqA 0 gJJG HTaPCJJOOT
rrgeuMJJOaLgrTgeg LOWrrap eCPOOTT'1 0116O CPG 2I MO
gjJiCO11iIJTI10LUJ97OLJ 011flJ6]0LIJJ9L]CG b6LO.LIJ91JC6 O
MSijgjXsqg p.ow gzo u TouIiX LebEsEeu9çrAeqgpee
II. Dglg
qTq uo ao go coijsae
3guXr jjeeTTTs qTtteeucepeeeu cje
flJU njI9OL pop we uq ewge coIIeaG aLgqnge2 nJOITL
br.euçT' GB qg4g: MnJJnIJ-aLonbM6Ag3zTUceT2 LaeI.uiae
2GIJTOL2 MJJO qnq IJOgaobgag JJtaJcpOor' Dgç4GLIJ ;Ojjoe
eeg.tAeg pX JJtaJJG246qnc9grou9-ggruwGuç EOL
IoaLpwO Mae OL 5-?6L-og wg162uqGWgJ62 ru GgCJJ
IgpTGi roqr2bX2JJGG212rwgGq 2gguggLgqeArgroue o
poae OcorJGae-egrrcg6q MOW6U
wellqrij P6 T8O2 prrc JJSTL Mae IO2 aLorruq LG9grA6O
GXbGLIGIJCGg1G22 O g LGg MaG qGCJ-TLJG 4pu cowbgLgp]-7. egrrcgceq
guX2e2 MJJICJJJJOM JJMOW6IJ btJJO qq ao 40 corieae
T\8 LPTg1Q fJJ6aene31b9I6LUu
aLqrrg4eB cpe AGLaeMaG M2OIJG bGLCGIJ JJrapGLTLT T9
TOMGLP iaeegjuTUT\8OL -Xe-ojq GWJG corieae
r pp ecoo aLqflggrou' JJ69AeLa6tgeM2OITE bGLC6IJ
or.-XeL-oq GWgTG2 MpOe JJrape2 GgncgTouj- ggggruweu
(paiX gug wrrLugue' raa3)
JJ]-Eaeqecrue LG9J MaGOW6 JJTaJ 2cpooJaLqr1ge2
qrlLrua JJ6 ].9Q2tuq pg 1JJG rucr.eg2e elewweq öLrwLTX GLOW
aJJoMrua gjjggpecorjeae-js-ajj ecooaeab OLW9G2 MrgeIJsq
gpguru T\8 jj1Eggei.u2 COIJ8T26LJ MTJ c-p9egg139]A262
aLggrrge2qJegAer..gaeMaG M9 OUJX 0136 b6LC61J T06L P
TOM6LT'J racejjgu TI\8 E.oi. -XeL-oq w]-G coij-eae
r pTacooJa3z.qicou'cjse AeLae MaeI2bGLC6Ug
EOL 3f-X6L-0jq LU6 txOa6pTapGITUG aLbJJ (bbGuqTx B 2 OflL O JJGrçGW2 .owcpe
grLecJ-ou' torcru cgou ug gGc-wJ2t uq iuebterua
JJJG wpewgcrc2 62 286B6 grrqeu, Tu torloMrua
G2 2COL62
LGfTT42MGLG GOLIaTagGIJgJ-XLouaer. poe rrerua
Iilg4JJGwgrc2GOLGg2 OuTLWGfILG OcOaIJrgrAG 2)CT]J2 pGCgfreG JJG
ednggpj-e CLO2B qgg ee' Mgjsru MG CO2G gp IL-2cgGq
IIGW-I6bOUG 1LJJGOLA(IBL)woqe co GU2fILG flJ BCOLG8 MGLG
aC9JGq pA JJGEqfrcfJ-oUJs24rxsaGLAICG rT2rIJa3-bgLgwegGL
uq AocgpnLA ejqa nqug L62BOIJ2GeOIl JJGG G22 MGLG
uqH2B 2WbG2MGLG9qLin-uTeeL6g G22 o; LGggrua'
PS gpeiiz. XGL IIIjsrap2CJJOO'b9LiCTb9iJ2ill flJG I'1I'23
coauJ-CTAG KTTT2
GXbJOLGq pGCIiG cpe TiGi cJ4 gcc gLec WG92flLe a;
2G4 LIJ9AJJGTb 10GXbTIJ BGLIJ2 ruc pg CIJIJOgpe
W61TLG2 0 coauT4TAe 2]CT112uqMae2 III 4J3G111'2.\39IJqH2Bqgg
bLeeeuç II C g9 LJJI2enaaG2gpL6jgTOIJ2pTbPGgMGGIJ
Pgpej4fl5 uq HB S2 OflOM CTO2GTA gjje
MTJJqje rua1e GXCGIJgTOIJ geecrrpeg gpoAG' JJGMaeeuq2
(c; eoicpnc guq Ia3)
IJTOLT91TALebLGGIJçIAG qgçg8612pJ cJJGgiLiprIlioLY a;
pge LebOLeq PGIMGGIJGb8WbIe uq OqJGL
exbgugirou0LpT2 ZY6 IJO6 gJ3g4OgJJGLLG2GLGGL2
0111. IJJX2]29WbJGq;;eLLOLJJ1J36 CBMPTTG MG JJ9AGUO
T8Oa1.gqrrgce2 guq aLggr1s2 1LPT2 e OiJG LG2bGC4 I'S MpTCJJ
A1.]-gg]-oIJ TUMaea 21X AGL2 GL JJTaJJ2015001a1.gngc]-ou 01.
2o aI.qfl6.OWCOfl-GaGywoua ;Gwg]-ea MJJO2G prajseeg
wJJewgcrc22C0L62 T2 COUC6IJL96 woua JJOeGMJJOgig iioçaoOh
ruX'JJG q6cue 0A63. cjie ra.oe 2GP001oLe,
q-uie abeu goua powor
correae bLebgLggJ-ou cox.e COfTL2G2' uq g iu 1pe worn o;
gLob T'qJG ;LGdnGUCX MTJJ MJscp2lrrgGu2 cLq]-grOug1
CrILLTCFrJrTWg2obbO2eq O JJG aeueL9]-OLAOC9iQUgJ CflLLTCIJJ!JUJ'g
OA6L JGI\O2J JJ6bLOborouo 2grrgeIJge j.crua JJG cqewic
nuqeL2ooq coupricrua c4o1a bbeio ucj-iiqe gqecrue
cLrgTdrrG2Ofl'' 201J0012' J!T 4J6q6cJruG2 BOfILCG2LGIJOMGTT
]5 COJJOL LJJi2G22COLG qec]-]-UG p6drrGu]-Xceq TU
T9O pJJ 2C13001 aLgn1ou COJJOLI 12 TOML Ip9IJ:jjggoL ipe
EOL POjJJ W62 9IJ G1JJgJ62'flJG AeLa6wgjj 2COLGOL gpe
pTap 2GP001
O JJO2GMO2GprapGa 6gncq-ou9-TtJW6IJl Mga aLqng4rou LOUJ
gjJoe !tJJOMGII ou aLgf1e p.ow coj-jee T29TIMO8MTGGcjjg1:
gug;eIIJg]-62ru pe gO gg 262' JJ6AeLae wp2COLG oi.
bLeqcoL o 2np26drrGugeqncou ggggrisweu pop WG2
TuGLeeg]-ua bgGLIJ2COLGOIJ wgp62 12 g 2cLoua
Ggrrcg]-ougJ ggruweu 9L6 qebXGq ru jpj-e uq 2OM 26A6LI
LJJ6AeLa6 G2P2C0L62 OL 1119162gugGWG2 aLoI-lb6g pX
wgp6wrc2
sweugjj wqJewgrcg coucebg2t uo }cuobreqae0LUOLguceq
aGoIJsGçLx OL gqguceg ]-aepL ILJJJ24JJ6G2WGenLGq fflg246LX o
6w 1e2c) JjJe couueq uo Ti6w2 LedrYrLina jcuoieqae o
eW92(IL6 o2cTfl (pe IL-2ceq 6W]C G0L6) OLTEflp2edrlGIJg
MGMGLG bLrwgL-j-X TIJgGLG2Gq T13 cpe wbgcç 0; gpe grx.ec
gAgJ-1gp16 OL W0B b C1b913ç2J JJ6H2B2J1LAGX
geg)pecims gjsre a pjsou1XMae
ix XeL 9fGLpap2C00I atqco13 (2rrpaedrIGuj-XLG;Gr.LGq
MOL}CGXbGrTGIJCG MGCJJOBG JJGugrrLg1oaLpw o pOfrLJX MaG
rxJox.wg]-oIJ air peir.. bo-jn-apecJsoor GqrrcsToug]-TUIilGU4 guq
gB0 JJ aLgetOL GCJJLe2bouqGucxsq ouagnqruJ
IUOLLIJTOU013 JJ36 gGwoaLgbprcCJJLgCGLi2gTC guq eJCTGAGT2
2G EOL ecp 2cTpagwbGt MG FJ0226B6q CLO22—2GCIOIJgT
WGIJ uqMOWGIJ 2GbLGX T TTGI4P5 gig H2Bq3
MG LGbrrcglGq g10O1L gugXaee 113OflL 2rlp2gwbG2
iii yirgj-Xe
qrrLTuagJJG I8O2MG qqLGB gJJT2dflG2çTOU IIJ GCTOIJ 1A
cOuLJprTeg40 JJG MqGuua0 JJGcoTIGae-pTap2CJ300] MaGab
MIgGIJTIJa 0 IJJG coIIeae-JsTap2CJJOOT e]q11 q;;eLeugJ
CJ00] aLgqnG2 JJJI bgGLIJLgT2G gpeba221pr1rX pgg g
jsguJJGAeLaG2COLGtOL J3GCOWbL9pGaLolth 0; ia wj-eprap
2CpOOJ26IJ10L MJJ0 eiipeedneijgA aLqneg LOWcoilsaG T2PTaPGL
12GAGIJ WOLG 2LflcTua 1136AeLae IJJçJJ 2COLGtot. I8O LLJ]Gjiap
qTt;6LeucG TB OIflXMo-ipLq8gBt.aeEOL WIG2 1J3G bgIIGLIJ
1GIJJG8 MJ30 M61J OIl 0at.qngeL0W COfl-GaG' gpG cowbt.pe
TOMGL pIJJ36 AeLaG BCOLG ;oLJJ02G at.ggririja 113 T\5 ymoira
wjJewg]-caBCOLG 0LJJ086aLgqrrg4]-LIaP3 I8O T2eabo1u2
eqrrC9-r01JIUWGIJg Mga JJTp 2013001 at.gci-oii' gpe AeLaeneiua gjjewgx]-wnw Tflerrpoog wegpog o WTTTGL (Ia8.) OCOLLGCg
OLgpLG9OIJ'g11r.Gar.eaerouwoqeJ2 ier.e rggeq
bO2IgIAG Or. uGaggrAG pT2 TIJ bgLgWGgGL2 22ocTgegMTJJocjer.
MTgJJc'9iJ qrrGgo br.GgrcgoL-br.GqTcgoL cor.r.-ggrou' Grgper. g
br.oqnceuGaggrAep2P gJJG Ofl b9r.gweger. G2g]-wggGg22ocrggGq
}CIJOMIJ'WGBflLGW6IJ eLLOL inguGXb ugor.2.gr.rgp-e geiqego
ocowbegeq 2cpooJiua go pe WG2tir.6Mgp sr.r.or. rai.tej-
MG couarqer.eg gpe wgpGwggrc8 2COLG uq gJJG IJITWJDGLO Xer.a
pgc}caLonug ALTgpJ-ea' prig goea uog ucnqe gpe wgpGwggrc2 200LG
gpggcougr.oja ;or.Xegr.a ocowbegeg acjiooirua ug 3WIIX
eag]-usggeq coe; cieuga oCOUAGIJgTOIJ]- egLLfl-uae woqe(oq6]- g)
GXbGLTGIJCGEOL briLboaGe0coubgr.iaouMGg1aoLGbOLg gJJG
aweegrrcggroug cLeqeugia uq gwoj-iug o; por. OLCG
exb]-ruiua gpe AgLJ-ggroupi roa MaGa wouaruqiA]-qrrgj-aMrgp gpe
WG92IJLG bLOATqG2 IJ G2ITW9G 0 JJG ILJbCg 0 COaIJTgTAGiT]aP
1136r.ear.eaaroucOep-creug aaocrgeqMTgJJgJJG qrr.ecg
bgr.eug'uq gpe prapeeg ar.ageCOILJbIGgGqO ecpbgLGIJg11
ufTLupGL0eipiiuaa MJJGg13GL gpe WIJX M2 JJG6 pX g a]-ua1e
gabGcge o Ggcp LG2bouq6uga gwr1X pgc}car.orrnq' ucrrigiua gjie
Maein rIJJ--gIWG or. bgr.c-crwe op0 MG g1ao GOIJgLOTJGqOL
ar.qngrou'uq ;or. M13613GL gjje qebeuqeug Agr.]-gpje wegarrr.eq gjJG
OLCG GXb6LT6IIC6 iii gJJG rr.ag TX Xer.aggGLjsraj acpoo
acpooI in gp ongpt ox. gworruga o ;rij-j-grweguq br.g-giwe por.
LgCGuqegpuicrgX'OLtp6gper. gje r.eabouqeug ggeuqeg pTa13
p)gjgg cougr.ofl-q Xer.a o cowbjeceq ac1300jTua' ga M51)ge
MGeagrwg6q gpra rwbgcg in gpe cougexg o g wogej (og6
8br.eqrcgar.2 0; gpe qebeuqeug Agr.rgpe gug ;orruq gpgg gjeX M6r.G
uggjje wegrrr.ee o; eqncgrou gg9-ruweug uq 2jrJ] MGLG
H0MGAGr.' MGqTq geg MJJGgJJGL rxjger.gcgroua pegeeu Lce\egpurcrgk
Merapgeq gj-j- op8er.AggrouB edrrgj-ru ;rggru our. woqej
br.G2er.Ae gpe powo2ceqg2grc br.ober.gX 0;gpe er.r.or. ger.weMG
r.Garij-gru 0AGr.-Lebr.G2eugggrou o; BI9C1c ug r2bgurc Xongjsjo
J.pe2gwb]ru.qG2iauB tar. pogjs gpe I4n3ug HB qggg Gg
o; XGr.2 0; ecpooirua tar. our. HB29wbJe
;r.owgpe 2gwbe2 ber.grueq go gjje 2eT;-r.ebor.geq unwper.
pX BT2JJOb (ra8P) MGgruweq gjjgg gjjer.G-prjrgre GgrwgGg (;or.weu' for. M0LUGU) 9LG cjoee go gJJG .trre 0; rreq
(]3)•LJJGG2grwggGqLGTTgpTTcJ-GaL gje 2cJJooriua wGg2rrr.G
o; cowbj-egeq ecpaorTua nua g wegpoqgeecr.rpeq ru KgIrGarr2e
MG e2giwggeq gpe r.erprrgX a; gpe 2GJ;-Lebor.geq uruuuper. a; 7GgLE
2er.!rce bnprcg-ou Ear. gpe WG ug ;ewgefl2
wgJJewggrc2 2cor.e;or.ecp 2gwb1G ;r.ow u EqrrcgaugJ jegrua
MGopgruJGqu egrwggs a;gpe r.ejrgpirgX a; gpe
rucowwGLcrgX-gAgrpJG cowbrrger. o;gMgx.G (ErrITGr. 1a88)
pesuMGTT qGBcr.rpeq ru gJJG jrgGr.grrr.e' uqjse pGGU rwbeweugeg
coAgr.]-uce wggr.rx br.ror. go bgr.gweger. G2grwggTau LIJGwegpoqpg
grbr.obr.j-gge qraouj eeweug 0; gjje br.eqrcgor.-br.eqrcgar.
br.eqcgor.pX r.GLuoArua wegrrr.eweug er.r.or. Agr.rgucG ;r.ow gpe
r.erprjrgX go q2ggGurrgG gpe Op2Gr.AGq Ar.ucs 0; gpe ;Jpe
cor.r.ecgroubr.oceqrrr.e ueea guiegrwgge at g bLGqrcgor.2
a; gpee br.eqrcgor.coucebgrugjX' gJJG wGr.
our. bgr.gweger. e2grwggee uq aooque2a-a;-;rg 2gggr2grc2 tar. gpe;6iJi]62LA0JJ6L2 uqgJGL.26qfTcnoIJg1 TIJWGIJge
2IJpeGdfIGIJ4 Mgae2'MTJJJJ LGT9TOU8JJTb2gLouaeL tOL 1IJG2jsu
YJgLGUg ;wrjX flflW6Lo;TprT'Jae Ueag1]-Aex LeJgjeq 0
qo]-6aceuJ' L6L JgIJ JJ6Ie'JaJJo; cTWG8B6U TU g Tuare-
MpGcpGI. g2fiTq6IJ rA6gTU gTuar6bL6UWTTX g2 gu
2LIJbJ62HOMGAGL' OflL wGgnLe 0 wrj-X eILflCgrTLG L6bL66U42
LJOg ]-2rc1J-XeJ-aurrcu bL6qicoL 0 oa-MaG2 T0ITL
wnLeo;WTJX pc)caLonug 0L 6X9Wb]6' LJJTJX LfTC1rTL6 T8
LGT9T0IJ2PTb8 cjiguJJ026onug TU 2grTqebLoAigTIJaWOL6 qegrJ-6q
L62GLCJJ' ponap 2OWG 0 4J3G6?gTWg62ugce M6}C6L
pgc}caLonuqBLGqTG4OL2 GOIJTLW bgçPGLU gG2cL]-peq Tu0JJ6L
LJJ6LGaLG2BT0U e2ocrggeq MTJJ4G;wiX
EwA Bc}caLornJq gug G0UL0T ALpI62
gpe gito ipawbj o; wgje
o; wgjgpebLeGu cowbLp Tw9e ;oL
22ocTgGg g-2gJ-2grc2 0L JJGgsgW0G2T11 IJJG JM0
jpe 3 bLG2GIJg2egriiJggeqLeaLe2]-ou ug
I/V J1TI
MGapgruaecpopeLAg1rou ednj-X
TT1136uj-72ret cgcrrgeg JD0JJfI2TIJa JJG ewbrija IGTap'uq
qTCJJOcOwor AgL]-pea) qeAroua ;OLALTgp62 rrq
LSaLG22T0IJ2'fbbGLJqx 'f bLG2GIJ2 2WbTG wua gug (;oL uou-
TUT(I6UG PG 0 JGAL-pearraeq TU J6
U0IJ0 IIf.g6 1J36 6XgGUI 0 MJJTCJJ flJG 2LLJbTLJa qeaau
TOLsGwgIJ iaaogs c
WGJJ fTaIGMqjqnLrUaPPG T8O(C]C)cpnLIJ'BTOOILI'
eecouqi.X ecpoo1]-ua MB woqag TIJgpegs iaOe' e2beGrgJ-A 0L
)CLJObIJ ruLGCGIJ JseitG bLGWTrIW e2oceq MTY bo2-
gjjq 3 o 3 uq '0TT0Mbg6Lu ipJJgAepGCOWGTT
comb]e6q ecpoo1rua) o Tp2& MgaGa' 2 g2bJ-gXeq Tucorrnjua
JJJG621Twg1eq eçecça o eqrrcg]-oxJgj ggrLJmGug(AGgL2 o;
EqficgcoUgI rçruwGuç
MPTGGUJJGCOrnJethgLgB
CpOOJnJI8Ojjgq gPTaPGLgAe3gaGMa6 9 ge 5gpgrj gJJGTL
egrrcroisj g gTUWIJç HTaTDI3CMOWGI3aL9gfl13a LOW prap
HrebgurcgiqMPTG2O GTIJJGE aeugeT• i' ;cg' coIJgLoJ]-ua OL
ewgje2 tçpgpe ewe qncgour g4gnJweuc' OL GM6GLT
MGgo irog p-ug cowbgLgpjG Mae ab PGIMGGIJBC}cuqMPITG
ra5)
Leboi4egnjariqre peq ongpe c (Ga' oriuq9iq Leewgut
,PflJGJC}C-MJJTG OI. WGa qrlLpJa T8O2LG
COWbL9pGMa6 M9] rDGLceIJ4 nwTgL TUCLGg2G2
2C13001 aLgqrrgçe2 Mp gpe PW66grTCIOIJg] JijwGisç'pe
bat.ceuiTOMGLpu 1p026 o; MJJTcGWIG2Qvwoua R80 pTap
CJJOOJIn I5pgg MaGag ae pgç MGLG bbLoxIW91G]X 21x
COWb6Gq ecpooirua (woqG g)BTC1CWTG2 aLggJ-rgrua ow prap
cougLorIua ;oL wX pc]caLonuq ig UITLIJPGLOA6L2 a;
bOrgIA6J? LG6 10 2FIpG&IGJJ Ma62 0L 6WG2' p uo ;oL
I]-cowbLpJe rairteetar.tGWgIG ar.grijeaL631 bGLCIJUq 3
g bGLCGIJ4qecjpieLOt. 18O WG iajBCPOOTar.g.119ge2LJJ6
on eqrrcgrou ggg]-rnuerJ;or.15 UJ]GJJTaW2CpOOJar.qneeIJg
pewogej- r.err1Tng oj b6LGGLT in pe coetrcieuç
woge p' MJJrcp coucgru 4J36wp2C0L6qqrua gpe wgjj ecor.e O
JJ6COGiCieUOIleqrrcgJ-ongg4çgrnweug .T woge g gjjP
waI.fl-rrge a; pe cu p6 crwgq pX cowbgr.j-ua gJJG2I6 0
gp1e' OIl AGr.aeIJJIJpoe MJJOgouo JJJG
CcariuIJJ9prjs2GJJOOTaLgn91.16MJJOaooco11eae r.e WaLe
exbecg LOLIJaoiIJa 40co11eae 6C9TIG T q062 IJOggce lIlgO
0;e cr.eg gurugrrgrrgcong
JJpe on Xer.e 0; 8cpoo]-rna u woqe g i g pT2eq
br.o;iie pgg pTapIXegricggeqMOL}C6L24GIJg OGXbGLTGIJCGJ9
ug OLIJOA6 ijsr.orrapp6 L6I9TA6IX GSb exbeLeUce-6LUhIJa2
qgg jg ]622 qguMO XGLB 0 COIJJTJGg6ou—cpe-]op gr.rurua
WTILIJgIJ6'I5) JJJ6 r.eaon i gpggJG corrGae aLgqrTge2 IIJ OITL
br.ewrriwa O32-2 b6LCGUI r.ebor.eq p1ogJJGr. (C; pGAXuq
MaG cowbrrçeq ;r.ow orrr. r.erriaioejsu cpe
ber.ceu rIJ raeE2IiW62 0 JJG colleaG-IJiap 2C13001
Mae br.ewinwe;or.5-XegL-oJqMOW6Ur.e2 beLcGug Tn ia ug
coLLe2boIJqruaMae br.ewrriwin e 'c1jber.ceugLJJ6 ugoaorr
eqricgronr. ar.qncrnaL0W pijJ CPOO1 ".1 T8Ogpe
Maeeueq pX jjiap ecpooraL9qn9e2irp no boaç2ecougLX
Mip gMaebLGWTrTLLJ ll ia.xg (gae o;55 ber.ceijj poe qse
2CIJOOI 315'ecp XeL0 COWbG46qcoireae M2 ocreq
QrIL 62çW9g6 Ta cJJ9' woUa W9J6a ar.gJ-rua;r.QwJJTaP
13aLggnG2 Mp uoboagecouqgrJ. 6qncggrolj !Jso qr;G6q u per
obL6q-c4 M9a62gçg.es(T I88 OJJL2) OI.. pipacjjoo
wp ecoi.e e gji6 COG;;Tcreuga ru Joq6] p tOE cp 2glJJbJG
jobEoArqG g261326O JJ6TWbC013Ma62 0qeEGuce2 T
2 1136 GOWb99pT6 CO6IGT6IJ OEJ669L]16LcojJorLooa)
wgp2COLG tOE rgleE cojjotç (Q)rgpuoe IMTCG
aLgqngg]-uauas(ooflrOEt6W9I62 pe CO6rCrGul 013 JJ6
pe cowbL9-pj-e C06; cieijg tOE pe COJJOEI
COJJOE aEgqllgçruaEOWJJ]-apPOOrP1 I8O(oTi)e gwo2 TE66
EOELU62'JJ6 CO6ICT61J013IJJGwgp6wrce2COEG tOE
tOE P6 W062 g2b]-X6q 1J C0T(TIJJIJ25LTq 0 3PT6E 3 uqi•
combETua 11J6 2T2O4J36 C0e;;TCT6IJ2 OLTgJJG IJJgJJ6W9iCB 2COEG
aEgngcee MTJJ 4J16 2LLJG ggrijweugLJJ6 6ArqeIJCeC01U62 LOW
BCJJOOTaEqI-r9ce2 MT JJ6 29mG eqncgroIJ9J-IIJWGIJ4JJ913 woLJa
WOEGTUJboE4gIJgIII bEeqicTua2rrpaedi-IeugMaG2 wouaT8O prap
JJJG462g 2COEG wGgBrJLrua W92GLA 0 P2TC wiewggic 1
gegeE7. O 32IC coauTfTA6 2)C11T2 913q Mgci6 D66LWrUgcr0IJ
IJOM fTEIJ
flJGEegin.u40 coaln-crAe 2}CT112' It2 0JJT2IucEeg2G 4pg4 MG
JJGEGçIlLu 0 corieae6IJq9JC62 6xb]pJGq pXpG TIJCEG9EGT'3
es bGECGIJç]1J OIpGE MOEq2t tOE 6WS2' ]] 0JJGTIJCEGg2G
GW62gijq EG(TCG2 2 waifl-rrq6 tOE W62 tEOW TOO bGECGIJO
T\89'IJg iae p.rgpe MaebEGWI(JW tEOW coiieae gieuquce tOE
2COEG J4p6woqe COWbTecerX GTWLT62 1P6 JCEG2G PGM6GLT
ec ciLiaebGCç 0 OnEJqJa2 12 J9 iIJCrrq1Lra1P6 Lugp
beLCeug
13cp9LTae2 IIJ 8CpOOJ2iiq cpguaee 113tILLLJ2111 L62oLiuaLGT Mae2
PGCfT2G rçGL2air cp qpe porrg gpe LGgTAe rwboLggiJceo
2}CTIT2 pr ge6Lwuua Mgas2,JJJ6drrea air W6L2borrcg-X
HOM 1WbOL9i3 12 IIJCLGg26 UJ6 L016 O p2rc coaIn-]-AG
OLI8OaLgrTgG2•,
bGLpOfL OLI5jap2CJ.JOOIaLqrrgçG2 iig beL ponL
qeLeu4TgcoLLe2boIsqpsa o br.eqrcg6q Mae qr6Leu4J-g]- O
12 bL626U4 OL GWT62t MTJJ JJG Q52bOTIrG2 2COLG
GLGU4T9 x Aea et' bex.jocr ijJe gujbIgGXJJ
JJG 2UJ662 2COLGq 6LGIJç] 2 22oC9ç6q M1113 g )aeL M86
(TT88 )' gAGLX waqeegrwbgc Eal. Wg162 aLqngTua-'-ieo'
bLegrceq MG qeLeu]-J 2TX XeL2 rge a; beL porn.
GLGIJCG 113 JJ6 w4JJewgf]-c22COLGT2 92OC19geq MTgJJ g
QL IIJ1e2 aLqrTTuaLOWpTaJJ BGJJOOTT'I5' ge32boiijg
aLgngeE
9a6 50LI8O JJap 2COOJ aLqne2 pu 0L T5
babeL: p2TC coaUTTA6 2}C1II2 MGLGWOLG 1WbOLUç qeeLwTugu a;
T8Ojsap8C1300JaLgngG2ITIITBILggG2 gJJG CIJL9I w6229a6 0 OTTL
ecp;ranLe jeegeebeL 2JObea; cjje FF1362ea1JJeIJbeLgrIJTuaio
2WbT62)9POAG 1P6 OL €52 bO1JJ2 P6TOM1P6 UiG9IJ0u
gAeI.gaea; je eirqq qeAgraua a; JG wgp 2COLG LJ gJJG0J1L
g22acTgGq M] 9 W9flJ6W9TG2 2GOLG 32 b0p348(4J16 pwec
IJJG FF1362ea1rieU2III69CJJ TafTLe LGbL6e6Ug JJ6 bLeqrcceq M9a6
E.ra.rrx.e] bGLg9TU2O wg62 ET&1L65 O ;6w9]62 JJJGeu-qbOTLT2
p9c]caLorrnq CJJ9L9Cg6I.T2pICe O 4JJ69AGL9aGA9II62 T' G9CJJ 89WbJ6
2C0L62 OIl çJJGw9cJsewgcrc2 ç62g 1 69CJJ C926 MG 26 çJJG 9W11X
TI:cdnrLe weeLX op92rc coaurrAe ]rJe r gu rmboigIJ4
aLqI1 lpIJOLWG aLqfIe pebrua jj rrqeu
bLsqrcoL O M62 g ae 0L T8O 6LLJT6prajjaCpooj
3 :rfT21:-Lgf:-62'Pge]-CWcjJ6wicg1 21C7112gL6woie rwboLguç
;oig ;gwi1X o jpie gcoujbgr.j-2ou 0 J 9IJq ET&ILG
egLLfl-ua 0 I52O MPTGP T I1 9p0.A6 1JJ6 I88 bOAGI4X ITue
}cTTTcoLLeBbouq2o guurrgAegL-LonuqUrTT-gLJJ6(I.2op0111.2)
gTLecgj-X aLgqI-rg]-ua L0W pap 2CJJOOT 1 MIJJMGgJC wgp
bLegceqjorrijX Mae (.o) 0L w9]e2eIJleLTua wgr.e
JJ6C26OL I5 261J10L2 Meg]C LJ p2rc W4JJ IIJC'gpe
qT2qAugae ru cpe wL}CG4 L6JTAe 40JJGIL b66E2puM2
2C13001 261fl0L2 t.po JC}Cp2icwgpjegLe g g aLegceL
4 JT6 IT1JJ8ETa.rTLGII2O TJI112Lge2 qjg i8O pTap
peGu geur;reg
WOLG gpupgAep9'2ic W4JJ2}CTTIatPfl 2fTCP 2)C1fl2 pAG IJO7ej
1112GpOO]oi. g pojjj pe aLoMLT111IWbOLIJC6 TIJ 1P6 T0L wgL}ceg
XeL26LITeL -jjgg gngeuc jegLu
IGAGI 9 ae 3 0 JJe JeAGI eLroXeg pX lJJg]62a1.qrrgruaerap
Mocfl-g cour..rprre oujX wogeaj-X 0J6 aO9J0 TIJCLG92IIJaT2M9ae
a1.gr1c]-ua p.ow prap 2CJJOOI T' I8O TWbLOA6 p 2}CT112
2}CT112 (52 B0TLT42PIOM1J36 wegu)Lprre' pejbruag wge
pu pg (a52) o; I5 j-ap ecpoo aLgrre2 M11p Meg}c wp
megu) pgAe g Io6L bLeqcceg e1 pornX Mae de
(e52 boruge 01. bbLoxrwge]-7s. oue eIuqLq geATg ou poe gps
aLq11eq LOW JJrap CCJJOOT TU iao MTflJ 24LOI1d perc W9J2}CTTTC
flJGTL GgLJTGL T6A612 ye rJp1elLceq ru EraJTLe'W9G2MJJ0
12exbcçeqt ruCLeg2rua nse nweg Afl6O JJG LGTp!TX
for.g11OITL2g11Jb1ee
Lergp1rgXOLgpemjj2G0L6 grqAeL2 o cowbJGq 2cpoo1lua
coeicieuç621w9çeqrnqer.pe geerywbc]-ou obei.;ec
meg2nLegM pOfT GLLOL1 26CIOIJ 3OLJ62 bL626IJ2
cowbgLj-2ou2 nqeepgg22nwe irsig11 bLqrcgoLe e
BJ-raJJgxpTapeL£pgu pO26 O1136 OLWf7J'g2C0LG2JO ECITT6 IT2bO22IPTGpgg IJJG Ler1gprrgJ-e2 OJ6 2C0L62 LG
TTIjegLcLgu2;oLwgrou20ppe1E.L 2COLGB n2eq TU OfTLIJJX2G2
e2grwgge2 gAgrgp]-e (pGOLWfTBGOLG2) gxe uog beLec
L6TIpITTG2 12 gJJg 1pG G2 2COLG2 MJJTCJJLGTTPTTA
LGboLeq TLTOG}C (T82P) JpG ]-oaTc sxbIoLiua
ecp 2wb]e ra ;re beLceugae bOTIJ2JJI-ap61.pe LGrpriA
rniqegpe iithioupgç gie LSTT9PTTX o JeUJgIJJ 2GOLG OL
GCgJ-OIJ 5bL62GU4262çTwgf62 o; pecLrrcg] cOetrCr6ug2
brqrcgoL2ecgrou LGbGg4a pji erwggGe p.ow ipjee 3 giiq
wOqG]-pMTflJeLuggme Ag]-n62 OL 4J3G .erprjrXo 626
1J3G IJfJWPGL 0X6L2 O COWb64Gq BcJJooITua opI.Jeq pX e21wgiua
JJLGG2GCTOU2o jpje 2J2 co6tTcTGtrge ou jjewgp2cor..e gug
GL6 9L6 OJJ6Lb9TJ2TpG2b6CTICgCIOU2 0 oqG] p .LJJGI2g
L6boLeq T'11JGbLGATOII2 2GCTOIJ LGbL62GIJg 0171. p624 e2gwG2t




p92TC wGaa9ae T 1J36a]qrTa-eqrIcouiIJGLCgrOu UJrT2 pG
o boij-g1 GXbJ-1JçJ-OIJeOL obboarua LG]2 B'II pe
T\O2' pii IJOarrCprugeLgcgrou lUgpT9O J)JGLGLGgUfTWGL
TGCITOIJpeeeua1qa uq sqncggroug gggruweijg nj gpe
drrenou'JJOMGAGLtp pe bgcpeLuowu: gB021J1AG
TWbOLJgJJg OL coirGaGaLgqflGaJpne coIJcTrTaTou Ta cflGq lIJ
GCOUJOUJX cJJuaGqU MX2 jjgwqecoauTiAe aJCTTTe
(1pe ia.oa) X pGw26]A6at JJG262fI]2 anaaGa4 1jgç gpe
HB (T6' gJJGT8oa) JJJG rugeLgcgrouT1304 bLGaG1J 0L LLJGIJ TU
bO2TTAG ueLgcg0u 6MGGIJ 2}CI]J2 guqeqrrcgg]-oug TULIIGIJg TU
COIJ2TGLJMT1IJBC}CpIT3.LT6(JLLJL}C' MG puq0L WIJ g
pOJJAgEigp]62 uq gJJGTLT1J1G1.gGçIOIJLGWG9'2frLGq MTJJ GLLOL
IJITWGL OXG9BOcoWbG6g acwoornija rnsqe gJJGearIWb4ToUjjg
9MO-M9XTGLClT0UPMGGU gpe WIP6WTC 2COLGuq
PTaecpooiagrrgou MG ea4ruJgGq woqGa gpgucjriqGq
cowbjeg correae pu OL wgjee MJJOGU46L 4JJG MOLJOLCGqTLGc]X
B}CT112pegLder. rwbgc ou aripaedneuG9Luiuae OL WgG2 MJJO
acJJooTluaTC}CflLU 4GrnMgL (3)L6bOL JJgç coaurçrAG
nuGLgCçnOupGIMGGUJJJGwjJ6wggnca COLGuq ?eLa o; CowbGgeq
0116 OqJGt. 2bGcTTcggroIJ TGILJAOTAG2gbogeu-
OL aLgqrrgGa' LGwgTua
acipedneu Ma62T2 apLouaGL OL I8O JJTaJJ 2cp00]aLqngGagjsu
bgbex.' jgg JJGLGJTOIJ2JJIbpGIMGGII W9JJ 2CQLG 9IJq
aeocrgeqMT I-'T2A9L]-p]-6HOM6AGL' JGpancwGaaaG O 1JJG
JG wggpaCOLGLGqfTCGB aOWGMJJg4J3GBr6 OJ6COGTCT6Uru ia8e LGwgiueq WoL6 flJIJ MIC6 g2IgLaG g2 gperwbgcg ,
5-XeL-oJq' uq gpe egprgsq rwbcg o gpe wgp coe ou Mae2
pXTG2gjsu O beLCeug OL POIJJ4J36I8 uqgJJS ie 2WbJG o
occrthgroug plqrcgcoLe equrceq gpe coercreijgongje wgp 2COLG
AgLrpee OL gMo-grarg OCCflbgOIJ2Eoi. wg]e' rucjniou o
OLecpOOIIL OfILBWb]G2'TIJcu1qTuag26L162o qriwinX
wboLguceo cicpcowbo2TgouJecg' MG LG-GgTwgsq oqe c'
L6&ITLG wg8ceL7. 0pecLJJIJ21CTTT310 IJAe2gTagG gpe
9 W9CJiUG obeLgoL gpgg b1q LegAeX pap MaG2 prig gTg nog
pjgpebeLCeuggaG O Xoriu MOL)GL2 exiibjokeqruoccrthggiorj 2TCJ3
pi qGgeLWupJa Mae2 2 qeCjrue pegeeu T8uq race
0136 bogeugrg exbguggrou tOE gpe ruCLGg2e rugpe rwboLgguce
Cp9JrciTud occrthggrougcougeug OLoccrrbgrouj pge
aLgJ-lge2gpguOL T\3aLgqnggeB
egLouaeL qegeLwruug ot 2ripeedneuc M62 oL go pjJ 2CJJOOJ
H0MGAGE'gpe G2gTWggGearibboi.ggpe gpewe 0;gpe bgbeL: j]
rmbgcg;Low gpe wgiu woqej' G2becTJIX OL w6u
e}qrI-ecpoorua rugeLcgrou E6 BwgfleL gpgu gpe bLeqrcgeq
onMa6cgcrrggeq;EowgjJe woqej- Mgp gpe
gg 2ecgrou o; j.pje 2jpe bLeqrcgGg wbcga o; ajcr
cowbegeq 2cJJoo]1ua =J3) .Lpe e8giwggee bLe2eugeq T gpe
;o prj jooraLggrIgeMOqq nog aogo co11eae (XeL2 0;
borugq;;GLGuce wggp 2G0L6on gpe ugrrj ToagLgpw0; MgaG
Mga6' MG u126 gpeae coe;p-creug go egnugegjjerwbgcg o; goe
ruceLgcc]-oIJ ger.w20MgaLoMP3aLOIG OL JTJIJ bLeqTJ-cgrua
31oGXg-WIIJGMJJ6JJGL gpe ;rggeq woqeja gjggucrTgGqgpe
18bLeqrcgsq IIJCLGgBG 117 IJJGcoriGaG-prap2cpooj- Mge gb 2gGLLJusTua
TGL (o13 OL W9TG' 9q 035 OL GWIe) JpG
JJTaPBCJJOOTGUTOE2wggp 2C0L6 OIl ]JG uggrrr..g-]- ToaLgpw O M9G2
.JJG G2g1wgGq cog WbCg O TDOTITIqGLGUCGu g T8O
asuget' MG wrJgbrGqgJJG IJCL6926T' gJJG2]qfl q6LeugTg pX
borug tot. ;ewg]e' 038 borug2IPGLJ OL GCp
corIGaG-pTaJJ 2CJ3001 2}CTIT2 qiG)z.GIJg]-gr OL WgJ62t gJJGIUCLGg2G
cgjcrijg gpe bLeqrcgeq TIJCLGgaGGMGGU IJgI8OTLTgJJG
ug o ;wrj-k pccatocrnq ecge 9ig i-reg gperrjggo
MG eag]-wggeg gpe correaG-JJTaP 2CPOOI 2}CTTT ru ecp
jo geg gpe drrugrgggrAe rwboLgguce o gp cthb7.2gecpuaGt
COIJgLTpfTgGOgp TUGLG2G 117 gpe correas-prap 2CP001 Mae agb
gp 1IJCLG2GTI JJG corjeae-prapCPOOJ n- acong
nhbT7 2qe bpeuoweuou IuGCOL78[j gug III' MG uogeg gjjgg
T8O JJTap2CJ300] aLgrrgoucopor gpu ;ot. gjjeT5copog --
coireaeiiq gpoe MJJO gig uogao go coj1eae M2 JLaex. OL gpe
pegeeu JJraJJ2CJJOOI 8GUTOL8 MJJO J1pBGdFIGIJg?. aLggnggeq 1.ow
'1f22JJOMIJ nJigpe5gjje AGEa6wgp 2COLG greLeucTJ-
eLoMTuacTTTsbe gjjExbguggrou OL eLoMrua Mgciegbe
gpe gjsgu cowboergroueecge
TIJCJGg2GBrugpe qewug qj ngpru occrrbggroug aLonba
coaurgrAe 2}CiTT2TIJ MaG qGg6Lw7IJgiOIl BLn1ULTX LGTGC2
ecgeqLIJT 2naaGg2gpgggpe TIJCLG92G III gpe rwboi.ggiiceo
BGLCGLIg P' gpe go ewbjee' uq gpe COGICJ-GUgbgggeLuta irog
x.eqrrceq cJJGCO6;rCrGugou gpe wgjsewgrc COLG pX JGB gjsu o
ILl I18 OLMOWGU' ruCTna]0u O gpeoccrrbgrouj ruqrcgor.eio co1jeae
w9Gg neiu 29IIJb6B 0 prepCJJOO]aLgne2 MpO gig IJOçao
gebGuqeuç A9Lrgpi-e8 vn a; in jgpj-e
JoaL-gpLu 0Mae2Tx X6L2 ;c6r. JJTaJJBCJJOOTaLqJ-rg4]-ou gflJ6
gIJgJoaon2CO6;ICIGIJe OL g6UC] 2r1p29wb]-Ga' ne]-IsacJJG
EJo ;CTTçG cowb9r.Taou' LOM 3 a; pj-e br.OAigea pe
wg4p COLG 0L pG 2WbG LG g2brgXeg J LOM 3 a;
ecijool gepeqebeuq6u AgLrgp]6Jpe eerw9eg on
eerwgeq oqe p MTJJjpeoaLTsw 0 MgG MO XGL2 prap
LGMLG jo gpie corruçeL-gI.r1wGu in ornqi't.e
JJ6IL gg IJgLX 913g COeI:uJqeii::e]qTie LG nagiijigigTX
gLeecTJg' Gwb]0XGLCMpo piLepapecpoo aLqne2 CgIIJJOgrrgae
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TGAGJ uq TIJAe2iua TIJ r.grirrua 10 qeAGOb MOL}CGL eJrT]2ou
LGTgIIAG fllJboLçgIJcGOpiLru MOL)CGL MTJJLGTAGT7pTap 2}CTTJ
br.gcçice rLw2'U9X2qr;er.rujerr. ]nq&iJGug2 porT gJJG
5 IIJGXbTUTLJaJJG20J1LC62O GGGgTAG bGLOLUJIJCG11.1 PG21
T'-'4TWG
br.grcrrjgr. 21CT112 pi GxbIIJUa j-pox. ;or.ce orucowe gg OilS boru
Bipob (9g'p) bLoAqe GArgeuce porrp 4PG rwbor.guce o
nil gpe LGgnEU cowbrrger. rrEgae TAeLg-Bg4r iq
1KLJTeaGr. (3) LGbOJZ.ça g ar1api pJCLGBG PGIMGGIJ a8 ug
EUqIJOgGa
3ec9j-cn9cGq gpe porn-XM9a6 ope cpe 29J9LA qrArqeq pX 4p6 ur2rrgI
MeeJc' wouj' XG9L) 40MJJTGJJJ629]L7.beLggTuMGIGI3
E9T9LX(petoLe gegrrccou) uq OLJJ6 qwebex.rog (G pOITL'
pebLeArone XG9L) jjje 2rTL4\.6Xdnrou899)C cneu
M9ae oIl:pe wo2g LGc6U4]X jsej-q op (80 roua 92TM92 peg MrprIJ
ruqrArgng]2 IJ0M0L)CTU9 JJ6 flWG O JG 2rJLA6X cpe pOI1LJX
bLrwgL?Joppejq 9IJJG rwe 2rILAGX couqricçegOLt OL
IT2G us OITL I2S2 2 qJG T12fl9] pOrILJ-X M9aeTUgJJG
orqa
OL -Xe9L-0q8' T\2 0L 13-XG9L-01g2' Uq ]3 OI.-XG9L-
gpg1J369bbLOXTWggGgrwiuaogpe eisq Opeqeci-ue M92 ]]
CprqLeupOLlS IJ JJJG eA]-qeUce 0L gJJGCOJJOLjGGGg T2
qocrniseeqJJ9 e2ç 2COLGqecrueeuqeg igp pe copo o
geg 2COLG 6GTTLJ6IIJ 9 T94GL bJ7PTTG9T0U' K0LG (ra8)
8GG 0C}C eg g] (T929) 0L 9 qr2Gne2]-0u 0 LG9201J2 0L 4JJG
21C111W69211L62' pojs isg jou MTJ pG W9JJ 200L6
LLI0G8TIJ MJJTCJJ JJe AOG9pflJ9LXuq LG9qTua BCOLG2 MGLG rrBeq92
IIJ21Ip2G5SIGIJ euquoe' MG Leb0L 1JJ6LG2i120 G2Irwg]-ua
6LATC60Lw9].cTuaJJGIJL-p92eq 2C0L62 9A9119P1G 0 r12
Morrrq rnegogpuj floJJ9g i￿ocic o ipe EqrrcggougT J624J-ua
6&I9c9PTG 2COLG2 0L gpe guq T9Ojiiaji2CJJOOT261JT0L2MG
0 gJJe 9bbrcggJ-ou o rgew-Le2bouEe cpeoLA gpg bLoqrlceq
geg 9qWJT2gL9gTou2 eG J30CJC eg 9)" (1a82p) OL ge2cLrbg]-ou
LLJIIJOL6qTgOLT9OL OLLUggc33911a62 (e) peMeeugJJG T5 9IJq T8O
rcewa011 pJJGWgJJGWggTGa gegMGLG GIPJJGLIqGIJgTC(15) OL jsg
V2 LebOLgGq ni0C)Ceg 9)" (1a829'b 13)' 18 OgJJG32
3ewsa (g' '8)HB WSTG (.83t80' 8e) HB wje
uq wgp geg gGg ooa:1r2.3 WIG2 (8' a' 9.)t P2
Tpnge2otgjreorwii cox.eors gpe AocpnJ-gLX' Leg]-IJat
13 •tJLGboLgeqT' J3ocJ e (T92p)' cpG G2giw9eg
pJcrgGq go q2giuarT2p'ugpojgaebgLgge' gpe LGbJgcGweug
col.r2ggug.prgigrJ Ag]rre uqguqqrgrougqcjsogowone AgLrpJe
Ufl-rua AgrrrG2OLgbgTcrrg ALrgpe9tGLGbcGqpX g
LGOTAGgJJGbLOPIGWO wrE2rua Ag11162flIJGL gjn-egLggedA'
n MG fT2G gpG wegpog geecLipeg pX cou Co]JGU (I83) go
couibj-cggeq BFILAGX dnsegTouB qGua M11J3MOL}CGXbGLTGIJCG
gpgg eow wewpeieo gJJG eiubj-eqTg uog U8MGLCOr..LGCgJX gpe
LGcoLqeqt.oi exbreuce MJJTJGrucorreae nogpe bgLg w? pe
GxbguggrouTgjjggLxsgiJ? wewpere oOfTL ewbjea pgq IgcTe
bLioL go bOeg-2ecouqLX ecpooj cowbjegroir gt..g o gp
dIlrgGjor.'GCbGcrgJ-J-X euce gp ALpJe ucnqG2 exbeLreuce
rbbeuqrx'gpegAex.gaeArI62 0L gpeeeGXbGLIGUCG AL]PIG2 LG
LJILIJGLOX6LC O bgLg-gTLLJG GXbGLTGIJCGye ruqicggeq ru
eeg OIJGMGG}C7IJuoaone wegjsoqM8neegTIJcgcrrjggiua gpe
pcpgLJ]-uqrAJ-grrg]-M0L]ceq OL gg egeg 30 JJOJIL2beEMGGC gg
ecjjoor aLgqfTgToIJuqgpe qge a; gje CIILAGXCix Xeg.egge. ru
crcurjggeg pX qAqrua pX r gjseunwper.0; wougjepegt.eeu Tap
;nrr-cTwe MOLCGXbGL7GIICG CTIJCG piapecoiaLgcTgrouMge
MOL}CGGMGL gju 30 JJO(ILCbeEMGGJC JJJGurrwpe o;X6L2 a;
10MG qe;]-ueq gbgLg-gTWG Jopge 0156 ill MpTCp gpe LGebOlJqGug
unwper.0JJO!TLCILl gpebX beEloq
3829WbT62
Op2SLA9g]-0ua pA gpe29wb]-e MsrapgB113 tT11Ja LeaLe22iou2O
UJ6LIg2a; MsrapgruaOpeSLA9groIJe edrrgjjXuqMeraJsgrua
T' 'aSSDIIWO17CIJ6Tug DJ7UC9IJ(ia) tOL 9 q2crr2B]-ou 0 gJJG
2CJJOOJTua 12 gpe LggTo o; gJJG SagTwggG2a; Q ug C125
o; 'a' ug 'a j.pe LSrgp]-]-gA o; gpe 86J;-Lebor.gsq w692r1L6o;
A9L1913G6113 L176 8cJsooTrua (Q) 12 eaq-wggeg pAgJJS
E)91.6 ruqsbeuqeug uq gpg pogjs 91.6 uqebGug6ug o; 'a' gpe
gpe W69211LGW6II 61.1.01.2 T' JJ6M0 IJqGgcoL2 ot 2cpoojrua(E' uq
.LOWKJ6 OLbLoAqiua 112M1 gJJG T9P6LW69211L6'y2BnhJJiua gpg
wGgafrLe COU2gLnCgGqLOW corisas gLgu2cLJ-bg2MG 91.6 ruqepgeq go
w692f1L6'MJJIGJJ MG 91201726113 0111. L6269LCJJ gpe26C0LJ ('as)129
cowbegeq2cJJooJrua ('a)Lpe ;1.2g ('a') re26;-Lebo1.gGq
9A6M0 1uqrco2 ('a' ug 'as)0gpe gne urrwpGo;A69L2 o;
13 OL 69CJJ 1)61.2013 Ill JJS1LI4r'a3 q9g9 26' KIJ61601726 (13)
pTaweI.JJg1J gpee at P6 0LW11T92G0LS2
gogJJG 922f71ilbg1013gJJg gJJG L6119P111g162 ogpe I16J 2001.62 91.6
2001.62'113 'aSCgTOJJIA MSSX9WTIJS gje2SIJ2IgIATgXOt JJG L62flg2
L6TgpTJigT62o;gps OLLIJJ7T92C0L62 9180b6LggIIJeq go gje jj,
oc}c(0; Eq11c9goug J,s2grua 'aGLATcS) uq ga2ITIIJGq gpggg]J6
aLeggeL gpgu E0L gJjIe 1.692013 MS OO}C I6 9qATC6 0 DaU9
C0LL69g10IJ pegesu gJJeI16J 2001.6 ug gpe OLWrII 2001.6 M92
91.6edngggp1e901.022 628' 113 S9CIJ O 0171.OflT.2911Jb162 gpe
obb026q gO OLLL1rTTg2C01.52) 113 0311. 9u91X262 P6091126 gje ]j, 2001.62
G06;;TCISIJc 91bJ.J9 (roLq#1OATC]' 1ae8) MS 1126 I16L2001.62 (92
(83' '..\8'83) LP62S M61.6opcpsq1721uaCL0IJP9CP2coIrGaG-JJ]-ap BCJJOOJMaG grGLsucTg IOMGLpgu jsoe o
J 1IJ0flJGI.b022PIG GXb9IJçTQ1Jrot.MJJA OfiL eBTw9çe8 o gpe
TPOL 1XJL}C6
aEqngGL0W co-eae gug gJJT2MOL)CGXIDGLIGIJCG T2 AIfTGlIT J.TG
JJgAGcoIJ2qGLpJ-X wo.G MOL)C exbeLreucs go rug]-A]-grrg]-B MJJO
ILPGLGgBOIJ T21J9 prq/q-grT]-B MJJO6IJGI. 4J36 JpOLOI.CG gTLGGX
gcg'JJG COGTCTGIJ TB IJGaggTAe 0Lfl36il'2WIDJG O UJIGB
ecjBwbe gpgu qie gjneEGboLçeq.Lpe 3 o iu
cos;rcreuç ou Xeia o cowbjceg BCJJooJJ-ua 2 wricp 2WTTGL OL
M0L}crIJa rTTT-TWG OL bgEg-TWG MGI3JJG Mae 12 wegBrrLeq'JJG
gugbgL-gTwe MOL] GXbGL]-euce gug OL Mjsegpei. gjjeuqrA]-qngMge ]MPGU joqe gTB ee4TwgçegMrpJJOrrgcouLorrJ-IJa0L ;fJfl-grwe
-
exbgugoLAAr.Tgpe MJJJg COGICIGIJg' p'12 coiijbrrgeqpX qje
gBBOcTg4Gq MTJJ g oueFIIJTq;eLeuceill ipe Agj-neou
I.LJJLorraJJon pe bb6L'JJ6b6LcGugae MaeqTeLeuT9j
wTapTXC0J]TIJGgLMTJJJJapG2çGqflcToLJ9
gw iq bL1-1wG MOL}CGXbGLTGIJCG LG 111321gpJ6 GG9f1EG gJJGX G
.LJJ6COGTCTGUg2 013JJG AL]-gpeBwegBI-rL]-ua 0rTJ]-
4p6 B}C1J]2wegBrrLe
Mae bgç4eLuBor. qr;er.6ucea T 2cJsoo] drip-çX uo GIGc4Gq T'3
W692f1LSgg aG 5y%MG go iJO)I3OM MJJGJJGL LGTGC2 r.earoigj-
LGa]-ou13 MJJTC gil J-ug]-A]-qrrgJ MOr.)G MJJGIJJJG Mae IGAGI Mge
0JJGCOIIIJCLXHOMGAGL' BTIJCG MG ]CJC g ugc9or.O pG
pgq roMer. BrTpaGdrreuç MaeBJJgU R4r7q61342 MpoTAGq IJ OflJGL bLB
12B0JJ11J9'IGB gug ;Gw9-G2 MJJO MGIJç O p1ap BCPOOI TJJG ocipo qeLeucrao pe qrtecX cowbipe
qeAgIrou2 pi orir. wbIG2 e pgg MG MIJIGq P6 W9aI3crrg6
geucTaugpe orr LflJ6L rreruaJe EcgIJggLg
(e52 boiua):-iJ g2CfT2ua o 9BaocTceq Mae
50 JJJGLG2OUOL cjioorisacowwou wcp coe qrGeurg]-
T8O -apCJJ0O]aLgqn4'e2
rxaeLjgijcpee;;ec 2Ts62 te i.eboç iu gpr bgbe' GAGU OL
qGAT9çioiJ qT6LGIJc6 113 GLLrTLTaOLjjorrepoq JJGq2JpT812
gGLeuce 113 62 2COLG M2 ga2ocIgIGq rçjj
i gsob(çp)ocrug pg1 013621JqLqqeA11Ou
ebecryrcgrou
q-eeq pA 130WOLGgJJIJ 002 p.0w flJO2GopiriJGgMTJJ IJJGTTIJGL
pTap 2cp00MaGq1GL6UgTJI.0W JJGaeueL2bGcr1cggrou
M1p0fJ GLLOLEOL OfIL2WbGB6241wgg62 O JJGco11eae-
qggIJJG IJfTILrpGt.OXGL2 0 cowbjeieg 2cJJOoJTIJaM92 wGg2rILGq
aeueLg1ebGCTICg4IOIJ rrepaqrrwmAAL1pIG2fTuqeL 4JJ6 grnubgroij
MGcowbLeqeq woqere MIcJJp0p 9- TTIJG9-LBbGCTTCgg10IJuq
2b6CTp-C9-J-0IJ 0 XG9-L2 0 C0wbe6q acpooriuaJ0GXbJOLG
qrE;eLeu]-g0L G9-CJJ 29-WbIG 12 1304AGLA2GIJ2TTAG 0 JJG
0M6A6L'0JTLG2grwg6 0JJ62TG0 coii6ae-jjiaj 2GJ3001 M9-ae
MJJTCp MG cocij-q COLIJbfIçG n G2gTwggG 0 Le]-9-p1JJ-Xiu ci
Xegr.coij-eaeaLgqnge) PGG9-1126 IJJ2 T2JJG OIJJX2b6CC9-g0IJ OL
qcpo4owon2 A9-x.19p1e2(2rrcp 9-2 cowbeceq2OWG coiieae uq 0f1L-
9-49-flJW6IJMG rieg 9- ITJJGgL 2BGC11C9-g10IJ L9-6L 9- 264 o
0IJGLLG2G9-LCJJGL2 COIJCGLIJ8 OriL 2bGcTTcgçToU 0 Gqf1c9-co1J9-T
'fl-'U I88




Leq-ua'wggp-Aocgpnj-gLX' -uq LGqrua-AocgpngL?. coieJgJ-ou2 g3.e
pe TTTWGg2ITLG2C°L6CG 0L WG8fILGWGIJg GLOL' gJJG IJJ9JJ-
gpe wgçp ecoe-Mgae2LGçr0Impb apcoe3croIy2 gwoua.
OL gfl011L2WbG21p12] grre O IJJG LeggrAG 2gLGI3aJJ 0
J.GqrLra ig A0C9prr]LX GOLG2 PGCOLUG T2giC9]7
bgggGLIJqe2cL]-pGqiu pe coe;;rciGug ou gjje
T' 4JJG291116 woqej' JJG CO6TCTGUç2 013 gpe L(J9JJ BCOLG L6grIJ gpe
MP6II JJG wçp' LeqTua' gug AocgpnJgLX 2C0L68 gLeILTCTJTgGg
2TauJ-]-cgIJgbLegrcoL 0MgG 0L wj-eanJGTJJGL 2gWb16
aLqfl9G2 LJJGAOCgpFILX2COLG uogg incgj--X
bbL0XTWIGIX4M1G6JLae OL T8OaL9gn94G29 OL T\5
T8 bO2TcTAGTXi.GGg 40 M2a62' MTflJ gpe COGTCTGtJ
013 MgaG2 gLG 2LJJJGLEOL GwgJG2'gJJGAocgpngLA 2COLG
2TWTJ9] 40 gpe b.GLI3 r12J-ua cjJe WJJ 2COLG' prig CJJG dfIgIJgTgggTAe
LG2fT2 MGIJ gpe LGqJ-ua 2COLG T2rieeq2 gJJG 21C111UJGg2rTLG12
AOCpfrJgLX MGLG rIBGq g2gjje KTTT WG9I1LGJ.JJG bggeLu 0
MJJICJJ iap 2CJ300J 26IJ10L2 2GOLG8 013 G22 0 LGqIJa uq
LeJGAgug aLoflb g2 gpe2gr.gruabOIIJ MG g1aorggeqwogea ru
2COLG grGLsugrg MgB cjcriggeq r12J-ua gJ6 AGLae Mae OL gpe
51EgcJr Maeq GLGUgTJ M1JJ g52 borug gGBg16LW LecLrIi--na L OU2JJb2 MTJJejecegpaJJ 2GJJOO]2 MJJ]CJJ rin agbgij'oncpe oqse jJguq' ILae6WbIO7GL2wuu roua
'J 4JJ6 gGX4
qeLeni] Morrig pe pesu on1X jjg cpoe LGboLeq
2q1rgreLengrgCU IJJGaLoMgJsSflJ6coirGaG-ISraIs2CJJOOI Mae
cjjebLeqcgeg G6C42 0 JJ6aLOMJTU p6correae-JJ]-ap ECpOOJ
gng GUJTG2aLqncuaGLOWpaJJ2CJJOOJT'I5 LJJeI. f.pIJ T8O'
rwbce o wgpGwgc2 2}C11T2On cjse2rIp26drTenMaG2 OUJT62
3Hq 6 gone crcrriou naTIJa1J36 bLegTC6goçg1
T6T LeMgLgeg TIJporw]ceg
TGTX1o bicrbgce in bo -ecougX eqriconttj.n-cji
LOW 4JJ6 gc JJI nqen WPTTT 9E6 WOL6
ougp ecoeon egLurnaetprr pe isqiec e;eG
coercreu on gpe wp COL6 16fl6cg2 noç oniX pe grLec GGGg
IJqcor o egurcron ginweng Mge GxcpiqegJjJrr2' pe
abecrrcgrougwoqep in Jpe2 nq excebi
rrp2ednengMae cwe pouj eawpia gwoqeMrp pe we
52 JJJG62g1wg4e2 o pegoi rwbgc o gpe geg 2C0L6 on
rrJeLgcroIJ
bLogulce22TTaJJTx peg efqwgoLo pe iwb9c o gpe
rnçeLgcJron peMeen o gr.gpj6a W62flL6 Mrp GLLOL
rrjeLe wejJoq o e2g-wgg]-uacoercrenon g
nocpe Legou or. iuethLGgJ-na cpe rueLgcgron crrgJ-orr2]-A
gpe coe;TcTen42 go woge ebGcrpcgroLr
qag gpguiiaeg TnJJ9P1623 ug go cirgce enrgiArgX o;
jpe 2 bLe2eng2 gjje eRgrwgge2 rgp one WOLGge63.wrugug2 0 MTpru-aLonbAgLrTOu113 egLuruae
3j ee 'eiJ. gijq usi.uue () g grcnarou0JJG
o egLIs]-13a2 a6
rrrgxq (j)uq orrnqe gj-(r9Q) so2J30Mgpgg qsG rwbgcç-
30.LIJ6 L&2J1T2 g1aoCOIJ2I4613g MIgJJ O
MaeAgpIG BIXXGLe96L JJTapecpooraLq1-IgioIJ(L0MI 0 JpG
ggTInLJGu4i g prdp cpooj- qbTow guq MOjAG g reaqwgG
rrp2gwbeepgIJcpge9] wje MO2Gpapeaeqncois-
6Lo MJJGII 1gGUgTc woqej e2rwggq or.
5 0 jgpje 'JJC061C1G1J2 gLe-auTrcgIJ1x qTeLeIJg LOLJJ
2wJ] 2flp2Wbe2 fT2G TewgpJaJJ6LG2ITI2gr2bXeq 131LOM
]-auT;Tc9IJgx gr6Leu LOW 6L0 013 co1JAGI3gToIJg62 0LqJG sMPTTG JJG WJJC0LGLG uo
gçe prep 2CJJ00JaLqnroIJ
9AgTJ9PJ6gMokSL2 ge prap acpoor aqngrou erxXe
2rTpegulbJe2 IJcrqq ou1X OL MJJOWM9a6 M9
pecoe;rcreug2LeboLq s LOMo; pecrrG pe OLfflGL
iweg rr2rauJgfleLpWbJGpguflJOBG rreqnj 624TLLJgTIJa
58LJJ6C06CT6IJg2 LebOLgGq TLOM25 gIJq3 OjgpjeMGL6
KgLrXgraI)





HoflLJ J ô.\3 H2 Gq
mJc p?. ?cn. o pp-2cJJooJ LrqrIfTow
G-3'cf (!uJg )uqmrqJcmgTc 2COLG ILoL
EflLG i Eq LcJTouJJTb pc.çiiccu ponLJ? JcHOfiLTA jrc






GTJJJG pAAcrL°T PTJJ-cPooJ LrqnrTou.
irc- (rn jg )iuqmpcmc2 coi.c J,oL